








Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam penulisan tugas akhir ini, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dengan adanya Sistem Pengawasan Orang Tua Terhadap Nilai dan Pembayaran SPP Anak di SMA N 1 Sidemen Berbasis SMS, selain guru-guru secara tidak langsung orang tua/wali akan bisa ikut mengawasi peningkatan prestasi anaknya di sekolah.
2.	Ditinjau dari segi waktu dan tenaga, maka lebih efisien bila menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam menangani masalah penanganan data bila di banding dengan cara manual karena dengan adanya aplikasi ini proses pengawasan peningkatan prestasi siswa-siswi di sekolah menjadi lebih mudah, cepat, akurat dan efisien.
5.2	 Saran – saran
Adapun saran–saran sehubungan dengan permasalahan mengenai Sistem Pengawasan Orang Tua Terhadap Nilai dan Pembayaran SPP Anak di SMA N 1 Sidemen Berbasis SMS adalah sebagai berikut :
1.	Dalam prosesnya, sistem ini masih menggunakan nomor simcard sehingga dalam pengiriman data ke orang tua/wali dalam jumlah banyak, belum mampu terkirim semua dan dalam perhitungan biayanya pun masih belum akurat. Oleh karena itu, diharapkan nantinya sistem ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi dengan langsung bekerjasama dengan salah satu operator agar dalam pengiriman data dalam jumlah besar tidak mengalami kegagalan dan dalam perhitungan biayapun menjadi lebih akurat.
2.	Sistem ini hanya menangani data-data Absen, Nilai, dan Pembayaran SPP saja dan belum menangani data-data akademik sekolah secara keseluruhan, sehingga nantinya sistem dapat dikembangkan kembali untuk menangani proses akademik sekolah secara lebih luas.
3.	Dalam pengolahan data-data Nilai, sistem ini hanya menangani nilai ulangan harian dari ulangan harian pertama sampai kelima, nilai tugas dan nilai ujian saja, sehingga nantinya dapat dikembangkan untuk mengolah nilai raport, nilai UAN, nilai UAS dan nilai-nilai non akademik lainnya.
4.	Sistem ini juga diharapkan bisa dikembangkan menjadi sistem yang multiuser. 
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